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2 I 44，3752 
3 I 62，4824 






10 I 252，1664 
11 I 248， 8544 
12 I 241. 3878 
13 I 260， 4872 
14 I 234， 0871 
15 I 14，0174 
16 I 19，1806 
17 I 28，0394 
18 I 29，1585 
単位貫。貫未満
四捨五入
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山東省 正月-11月 3.2985 
山西省 正月-12月2日 1.1588 
臨清鎮 正月-11月 1. 4935 
陽和銀 正月-11月 1.0746 
河南省 正月-12月 8103 
快西省 正月-12月9日 1.1121 
湖庚省 正月-12月23日 1.1157 
宣府鎖 正月-10月25日 9257 I 
前ナ|・鎖 正月-12月
漸江省 正月-12月 1.5220 










銭局名| 期開 鍔息 期間 鐸息 期開 鍔息
費泉 克年 5 月 ~7 年移 101，2672爾~8年移 8，9287雨~9年終 8.3668両
江南 3 年 6 月 ~7 年移 93.0808商 ~8 年10月 7.2103雨~9年終 2.3982両
臨清 2 年 5 月~7 年移 5，5706爾~8 年10月 1， 3833雨
密鎮 2 年 5 月~7 年11月 1.9498雨 7 年12月~8 年10月 2043雨
繭鎮 7年12月 ~8年10月 1991雨
陽和 7 年 2 月 ~7年移 5613両~8 年10月 8084爾
宣府 元年11月~7 年終 7.2100雨~8年10月 6946雨
鄭褒 5 年10月 ~6 年11月 1.1453雨 7 年11月 ~8 年11月 9963雨
知j州 5 年 4 月 ~7 年 6 月 1.0741雨~8年 7 月 6081雨
延綬 3 年 6 月 ~4 年 4 月 2648雨
大同 元年10月 ~5 年 6 月 11.8327雨
甘粛 4 年 6 月 ~4年 9 月 1641雨
『槍案叢編』順治11年正月26日 戸郡白書草克題本より。銭以下四捨五入。
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文原槽(ｏｗned by the National Palace Museum at Taipei), which was
published as Ｃ八沁Ｍむz Chou Tangm満洲槽. Many things in this period
are clarifiedthrough Yuan Tang. To ｅχamine Lao Tang, l investigated
Huang Tzu Tang黄字槽，ａ collection of eiehe (rescripts) in Yiian
Tang.
　
As ａ result l pointed out the need to clarify　lateramend-
ments, such as unknown deletions,rewritings, corrections,and so on. To
reexamineＬａｏ Ｔａｎｇwhich records the amendments made to Huang Tzu
Tang, we must restore the original copy of Huang Tzu Tang without
these amendments and clarify the age when it was amended. While l
restored the ejehe about Asan brothers in Huang Tzu Tang supposed to
be the one of the 11th year of T'ienming 天命bｙ£α・Υang and clarified
the process of amending toit,ｌ compared theircareers.　Then the following
becomes clear. Huang Tzu Tang is likely to have been copied in the
8 th month of the 10th year of T'ienming. It is clear that the amendments
made to it reached the 8 th month of the 3 rd year of T'ients'ung 天聴.
The ejehe of Huang Tzu Tang tells the situation of the 3 rd year of
Ｔ゛ients゛ungagainst the accounts o£ｈａｏ　Ｔａｎｇ･
THE STATE AND CASH IN THE EARLY QING PERIOD
　　　　　　　　　　　　　
Adachi Keiii
When the Ming dynasty adopted the silver finance and gave up the
system of returning cash to the national finance,the confidence to the cash
was lost and the circulationof cash was on the verge of dissolution. The
situationrose that privately minted cash overflowed on the market, and
specificcash was preferred within narrow areas, with unstable fluctuation.
It became clear that cash did not circulate but that low-grade silver,rice,
salt and so on circulatedｅχceptadvanced areas.　During the three hundred
years from the middle Ming period to the middle Qing period, the circula-
tion of cash was ｒｅｅχpandedwhile silver was the　standard of value.
While the cash control by the Qing dynasty was not trusted fully and the
　　　　
－2－
coinage of cash in the provinces continued to be passive, the circulation
of cash came to ｅχpand the privately minted cash from the outskirts of
advanced areas.　　Moreover　thisexpansion was the process without the
structure of trusting cash through payment to the state as it had been,
and that the formerly cash, which attached the greatest　importance　to
payment to the state,came to regenerate as the distributionmeasure backed
by the rural market under the system of the one-sided supply of cash.
THE CHINESE INDUSTRIAL COOPERATIVE
　　





The Chinese Industrial Cooperative Movement (C. I. C.) was an in-
dustrial production movement founded to resist the Japanese invasion in
August, 1938.　It was characterised by having the democratic faction as
its nucleus, involving both the Nationalist and the Communist parties and
serving as an Anti Japanese United National Front. This study focuses
on the background of founding, the development and the significance of
the C. I. C. in the Communist Party area in contrast with the Nationalist
Party areas, and the results can be summarised as follows:
（1）Ｔｈｅ C. I. C. played an important role in the formation of an industrial
base in the Communist Party area.
（2）Ａｓ ａ United Front Organization it was able to elicit support and
ｃｏａχfunds from merchants and landlords.
（3）Ｄｕｅ to over strong ties with the Communist Party government, in-
dependent management by the C. I. C. retroceded to ａ greater ｅχtent
than in the Nationalist Party areas.
（4）lt played an especially important role in the fields of chemicals, pa-
permaking, drugs and other manufactures, and these activities grew
to become the major industries of the Communist Party area.
- ３－
